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vfj'-∫exp卜 PF島 {u(ri,-u(roj)〕}dr , j-1,･･･,N也)
(但し, u(r)はpairpotential,r｡jは他のすべての粒子を瞬時位置に固定した環境
中での粒子jのminimumpotential の位置を示す｡碍分体積叫ま後述する｡ )
こうして得る vfは,modelsystbmの中で各粒子に分配された freevolume でゆ
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る gaslikefreevolumeとsolidlikefreevolumeとの interpolation による近
似,九大グループによる (ll,12)近似専 )が与える結果を,直接に freevol′umeの
数値で検討する可能性であり,第二は,固相 ･液相での freevolumeの分布のptte∩
をとらえることである｡
そのために,上述の事情を改善して検討をすすめる考えでいる｡
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